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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
     The objective of this Final Project is the updating, modification and implementation of 
designs that are in obsolete CAD systems, as well as blueprints and assemblies that make up 
one of the Vending machines that Azkoyen S.A. manufactures, known as ZEN. 
To achieve this objetive we have used the design software, manufacturing and power 
engineering program called PTC Creo Parametric, and also the PLM called Windchill, a life cycle 
manager , which at the end of this Final Project will allow all blueprints, parts and assemblies 
that make up the ZEN machine to be available to other companies in the Azkoyen Group S.A. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado, es la actualización, modificación y realización tanto de 
los diseños que se encuentran en sistemas de CAD obsoletos, como de los planos y ensamblajes 
que componen una de las máquinas Vending que Azkoyen S.A. fabrica, la denominada, ZEN. 
Para conseguir este objetivo se utilizarán el programa informático de diseño, fabricación e 
ingeniería asistida por ordenador denominado PTC Creo Parametric, y además el PLM 
denominado Windchill, que es un gestor del ciclo de vida del producto, con el que se 
conseguirá a la finalización de este Trabajo Fin de Grado que todos los planos, piezas y 
ensamblajes que componen la máquina ZEN estén a disposición de las distintas empresas que 
conforman el Grupo Azkoyen S.A. 
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